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El presente trabajo de investigación titulado: “Los juegos verbales para mejorar la 
comunicación oral en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 
16626”. Tiene como objetivo: Proponer sesiones en el proceso de enseñanza 
aprendizaje con juegos verbales para mejorar la comunicación oral de los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E. N° 16626 de Marizagua 2020. 
El tipo de investigación es mixta, con diseño descriptivo y propositivo; la 
población la constituyen 42 estudiantes de educación primaria, la muestra está 
conformada por 17 estudiantes.  
Como instrumento de recolección de datos se empleó una rúbrica, para evaluar la 
comunicación oral, la misma que evalúa criterios de expresión, entonación, 
pronunciación. De la rúbrica aplicada se obtuvo como resultados, que los 
estudiantes presentaban altos índices que deben de mejorar su comunicación oral. 
De la cual llegamos a las siguientes conclusiones: El 90% del total de la muestra 
de estudiantes, se encuentran en el nivel de inicio de la competencia de 
comunicación oral; el 10% de los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso 
de adquirir las habilidades comunicación oral y en el nivel satisfactorio el 0% de 
estudiantes.   
Debido a los resultados es que tomamos a bien proponer sesiones de aprendizaje 
con juegos verbales para contribuir a mejorar la comunicación oral. 
 











This research work entitled: "Verbal games to improve oral communication in 
students of the IV cycle of the Educational Institution No. 16626". It aims to: Propose 
sessions in the teaching-learning process with verbal games to improve the oral 
communication of the students of the IV cycle of the I.E. No. 16626 of Marizagua 
2020. 
The type of research is mixed, with descriptive and purposeful design; The 
population consists of 42 primary school students, the sample is made up of 17 
students. 
As a data collection instrument, a rubric was used to evaluate oral communication, 
which evaluates criteria for expression, intonation, pronunciation. From the rubric 
applied it was obtained as results, that the students had high rates that should 
improve their oral communication. From which we reach the following conclusions: 
90% of the total sample of students are at the start level of the oral communication 
competence; 10% of the students are in the process level of acquiring oral 
communication skills and in the satisfactory level 0% of students. 
Due to the results it is good to propose learning sessions with verbal games to help 
improve oral communication. 
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